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1森
見
登
美
彦
／
蔭
山
俊
介
2
中
勘
助
／
佐
々
木
優
J
.
K
.
ロ
ー
リ
ン
グ
／
小
川
祐
佳
3
世
界
に
た
っ
た
二
人
の
、
仲
よ
し
の
お
友
だ
ち
中
勘
助
森
見
登
美
彦
が
好
き
だ
。
奈良県生駒市出身、京都大学卒業の小説家。
代表作の『四畳半神話大系』『有頂天家族』『夜
は短し歩けよ乙女』は映像化もされている。
基本的に風流溢れる京都を舞台にしており、ファン
タジーか恋愛のジャンルに属する小説が多い。
ただ、デビュー作の『太陽の塔』や前述の『四畳
半神話大系』などははじめの部分だけ読むとそれら
のジャンルとは程遠い印象を受ける。なぜならひね
くれた大学生が長文であーだこーだ語り始めるから
だ。一見難しいことを言っているようで、無駄に難
解にして必死に賢い振りをしているだけで本質は阿
保、そのような人物描写が憎らしい程に上手い。
それ以外の作品でもどこか間の抜けた（つまり阿
保な）ように見える者達が登場し、やはり間の抜け
た物語が展開していくことが多い。この時点で笑い
ながら読める面白い小説ではあるが、どちらかとい
うとコメディでは？と思ってしまっても無理はない。
しかし彼の描く京都が幻想的であるという事は彼
の作品の映像化がアニメで行われているという事実
が証明している。前述の間抜けの中には空を飛ぶよ
うな男や、化ける狸、天狗、ちょっとした神様など
が含まれ、それらが好き放題跳梁跋扈することで、
魅惑的なこの世ならぬ光景が展開されることが多い
（故に実写再現が困難）。何の脈絡もないファンタ
ジーが展開され、その脈絡の無さがまた間抜けさを
感じさせることも、綺麗な光景に見えることもある。
こ
の
記
事
を
読
ん
で
下
さ
っ
て
い
る
あ
な
た
は
、
こ
の
作
家
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
『
銀
の
匙
』
と
い
え
ば
、
見
覚
え
の
あ
る
方
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
中
勘
助
は
一
八
八
五
年
、
東
京
市
神
田
区
に
五
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
幼
少
期
は
虚
弱
で
、
繊
細
な
子
ど
も
で
あ
っ
た
。
裕
福
な
家
庭
に
育
ち
、
厳
格
に
育
て
ら
れ
た
が
思
春
期
に
は
そ
の
方
針
に
反
発
す
る
。
東
京
帝
国
大
学
を
ト
ッ
プ
の
成
績
で
卒
業
し
た
兄
と
は
対
照
的
に
、
彼
は
学
業
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
っ
た
。
二
七
歳
（
一
九
一
二
年
）
で
作
家
生
活
を
決
意
し
、
処
女
作
で
あ
り
彼
の
出
世
作
と
な
る
『
銀
の
匙
』
を
執
筆
す
る
。 中
勘
助
が
好
き
だ
。
『
た
く
さ
ん
の
お
も
ち
ゃ
の
な
か
で
い
ち
ば
ん
だ
い
じ
だ
っ
た
の
は
表
の
溝
か
ら
拾
い
あ
げ
た
黒
ぬ
り
の
土
製
の
子
犬
で
、
そ
の
顔
が
な
ん
と
な
く
私
に
や
さ
し
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。…
…
そ
れ
か
ら
あ
の
ぶ
き
っ
ち
ょ
な
丑
紅
の
牛
も
大
切
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
世
界
に
た
っ
た
二
人
の
仲
よ
し
の
お
友
だ
ち
で
あ
る
。
』
（
本
文
よ
り
）
こ
の
文
を
読
ん
で
「
好
き
だ
」
と
思
っ
た
方
は
、
ぜ
ひ
『
銀
の
匙
』
を
読
ん
で
み
て
欲
し
い
。
お
も
ち
ゃ
を
「
仲
よ
し
の
お
友
だ
ち
」
と
し
て
大
切
に
す
る
主
人
公
の
繊
細
な
心
が
、
文
字
を
通
し
て
こ
ま
や
か
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
れ
ほ
ど
澄
み
切
っ
た
心
の
通
い
合
い
の
で
き
る
作
品
は
ほ
か
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。半
自
伝
的
小
説
で
あ
る
こ
の
『
銀
の
匙
』
は
、
作
者
の
幼
少
期
の
暮
ら
し
や
体
験
を
も
と
に
綴
ら
れ
る
。
作
者
の
鋭
く
混
じ
り
気
の
な
い
観
察
眼
が
、
み
ず
み
ず
し
い
言
葉
と
な
っ
て
読
者
に
伝
わ
る
の
だ
。
Ｊ
・
Ｋ
・
ロ
ー
リ
ン
グ
が
好
き
だ
。
晴
れ
た
空
と
は
裏
腹
に
心
は
ど
ん
よ
り
と
沈
ん
だ
小
学
五
年
生
の
春
の
日
。
何
気
な
く
図
書
館
に
行
っ
た
私
は
、
何
気
な
く
一
冊
の
本
を
手
に
取
っ
た
。
い
つ
も
そ
こ
に
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
い
つ
も
気
に
し
て
こ
な
か
っ
た
本
。
と
て
も
有
名
な
の
に
、
一
度
も
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
本
。
『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
と
賢
者
の
石
』
一
ペ
ー
ジ
目
を
め
く
っ
て
す
ぐ
に
わ
か
っ
た
。
こ
の
本
は
面
白
い
、
と
。
そ
れ
か
ら
は
時
間
が
過
ぎ
る
の
に
も
構
わ
ず
に
夢
中
で
読
み
続
け
た
。
シ
リ
ー
ズ
を
読
み
終
わ
る
と
、
彼
女
が
出
し
て
い
る
魔
法
界
の
教
科
書
や
魔
法
界
の
昔
話
の
本
を
読
ん
だ
り
し
た
。
彼
女
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
あ
る
『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
裏
話
』
も
読
ん
だ
。
私
は
現
在
も
根
っ
か
ら
の
イ
ギ
リ
ス
好
き
で
あ
る
。
幼
い
こ
ろ
に
夢
中
に
な
っ
た
『
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
』
や
『
ピ
ー
タ
ー
ラ
ビ
ッ
ト
』
の
影
響
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
何
よ
り
決
定
的
だ
っ
た
の
は
『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
』
シ
リ
ー
ズ
だ
っ
た
。
寄
宿
舎
で
の
学
園
生
活
、
初
め
て
聞
く
食
べ
物
（
実
在
す
る
も
の
、
魔
法
界
の
も
の
問
わ
ず
）
・
・
・
。
す
べ
て
に
夢
中
に
な
っ
た
。
現
実
と
魔
法
が
絶
妙
に
絡
み
合
っ
て
生
ま
れ
た
あ
の
世
界
。
そ
れ
が
あ
の
人
の
頭
の
中
で
作
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
の
が
信
じ
ら
れ
な
い
！
そ
の
後
も
折
あ
る
ご
と
に
読
み
返
し
続
け
た
我
が
家
の
『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
』
シ
リ
ー
ズ
計
十
一
冊
（
図
書
館
で
の
運
命
の
出
会
い
の
の
ち
、
ク
リ
ス
マ
ス
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
し
て
我
が
家
に
や
っ
て
き
た
）
は
揃
い
も
揃
っ
て
へ
ろ
へ
ろ
に
く
た
び
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
第
三
巻
『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
と
ア
ズ
カ
バ
ン
の
囚
人
』
は
十
一
歳
の
私
に
も
っ
と
も
影
響
を
与
え
た
本
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
相
手
の
一
番
怖
い
と
思
っ
て
い
る
も
の
に
姿
を
変
え
る
「
ボ
ガ
ー
ト
」
、
幸
せ
と
い
う
感
情
を
吸
い
取
っ
て
し
ま
う
「
吸
魂
鬼
（
デ
ィ
メ
ン
タ
ー
）
」
。
こ
れ
ら
の
魔
法
生
物
は
、
現
実
界
に
も
姿
を
変
え
て
住
み
着
い
て
い
る
。
ど
う
し
よ
う
も
な
く
悲
し
く
て
、
怖
く
て
、
何
も
で
き
な
い
と
思
っ
た
と
き
、
そ
れ
ま
で
は
な
に
も
で
き
な
か
っ
た
。
で
も
、
あ
の
本
を
読
ん
で
か
ら
は
、
ハ
リ
ー
や
仲
間
た
ち
の
姿
を
思
い
出
し
て
、
恐
怖
を
笑
い
飛
ば
し
た
り
、
悲
し
み
に
立
ち
向
か
っ
て
い
け
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
あ
れ
か
ら
何
度
心
の
中
で
「
守
護
霊
の
呪
文
」
を
唱
え
た
だ
ろ
う
。
あ
と
は
ル
ー
ピ
ン
先
生
。
先
生
は
茶
目
っ
気
が
あ
っ
て
、
生
徒
の
よ
き
理
解
者
で
、
し
か
も
、
授
業
は
実
技
中
心
。
生
徒
た
ち
が
尊
敬
し
、
授
業
に
夢
中
に
な
ら
な
い
は
ず
が
な
い
。
こ
ん
な
先
生
に
教
わ
っ
て
み
た
い
、
い
な
い
な
ら
自
分
が
そ
う
な
る
か
、
そ
ん
な
先
生
が
生
ま
れ
る
手
助
け
を
し
た
い
！
思
え
ば
こ
の
熱
情
が
心
の
奥
底
に
流
れ
て
い
て
、
私
は
こ
こ
ま
で
や
っ
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
が
大
好
き
！
そ
の
好
き
に
も
い
ろ
い
ろ
な
形
が
あ
る
と
思
う
。
私
の
稚
拙
な
文
章
で
は
、
「
魅
力
を
伝
え
き
れ
て
い
な
い
」
「
自
分
の
読
み
方
と
違
う
」
そ
う
思
わ
れ
る
方
が
い
る
の
も
無
理
は
な
い
。
私
は
『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
』
も
そ
れ
以
外
の
彼
女
の
作
品
も
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
表
れ
る
彼
女
の
人
柄
も
大
好
き
だ
。
こ
れ
を
読
ん
で
い
る
あ
な
た
に
「
開
心
術
」
を
使
っ
て
こ
の
心
を
の
ぞ
い
て
ほ
し
い
。
そ
う
す
れ
ば
安
っ
ぽ
い
言
葉
な
ん
か
よ
り
も
も
っ
と
正
確
に
伝
え
ら
れ
る
の
に
！
そ
れ
に
、
『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
』
以
外
の
彼
女
の
活
躍
も
見
て
ほ
し
い
。
二
〇
一
三
年
に
は
大
人
向
け
と
し
て
『
カ
ジ
ュ
ア
ル
・
ベ
イ
カ
ン
シ
ー
突
然
の
空
席
』
を
発
表
し
た
。
『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
』
シ
リ
ー
ズ
と
は
か
な
り
雰
囲
気
も
題
材
も
異
な
る
が
、
「
読
ま
せ
る
」
パ
ワ
ー
、
プ
ロ
ッ
ト
の
う
ま
さ
は
健
在
で
あ
る
。
な
お
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
ロ
バ
ー
ト
・
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
と
い
う
別
名
義
で
い
く
つ
か
ミ
ス
テ
リ
ー
小
説
も
発
表
し
て
い
る
。
（
な
か
に
は
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
な
い
作
品
も
あ
る
。
英
語
に
自
信
の
あ
る
方
は
是
非
！
）
現
在
彼
女
は
本
を
飛
び
出
し
、
様
々
な
分
野
に
挑
戦
し
続
け
て
い
る
。
お
よ
そ
百
年
前
の
魔
法
界
の
こ
と
を
描
い
た
映
画
「
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
ビ
ー
ス
ト
」
も
人
気
を
博
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
彼
女
の
脚
本
家
デ
ビ
ュ
ー
を
飾
る
こ
と
と
な
っ
た
。
光
を
あ
て
る
角
度
が
変
わ
れ
ば
輝
き
を
変
え
る
宝
石
の
よ
う
に
、
様
々
な
輝
き
を
放
つ
ロ
ー
リ
ン
グ
。
処
女
作
の
大
ヒ
ッ
ト
に
も
負
け
ず
、
新
し
い
世
界
を
切
り
開
き
続
け
る
そ
の
活
躍
を
、
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
追
い
か
け
続
け
て
い
き
た
い
。
十
一
歳
の
あ
の
日
、
そ
う
、
ハ
リ
ー
が
自
分
が
魔
法
使
い
と
知
っ
て
か
ら
世
界
が
大
き
く
変
わ
っ
た
よ
う
に
、
私
も
あ
の
日
か
ら
ず
っ
と
、
魔
法
に
か
け
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
☆
早
稲
田
大
学
に
は
『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
』
シ
リ
ー
ズ
、
『
カ
ジ
ュ
ア
ル
・
ベ
イ
カ
ン
シ
ー
突
然
の
空
席
』
、
『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
裏
話
』
そ
の
ほ
か
、
彼
女
が
影
響
を
受
け
た
と
語
る
作
品
が
多
数
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
中
央
図
書
館
以
外
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
、
ぜ
ひ
探
し
て
み
て
ほ
し
い
。
☆
森見登美彦
・『太陽の塔』
中央 2F 一般図書 一般・新潮文庫 も-29-1  
・『夜は短し歩けよ乙女』
戸山 3F 学習図書 913.6 モ019 
・『有頂天家族』
戸山 3F 学習図書 913.6 モ024  01
中勘助
・『銀の匙』
中央 2F 一般図書 一般・新潮文庫 な-95-1
戸山 1F 学習(文庫)   080 B001  緑051-1 
政経学読(文庫) IB 31  051-1
教育学読 一般和書 080 4  51-1 
J.K.ローリング
・『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』
中央 2F 一般図書 933 ロ
・『カジュアル・ベイカンシー：突然の空席』
戸山 1F 学習(文庫) 080 B015  49  
・『ハリー・ポッター裏話』
戸山 3F 学習図書 934 078 
※掲載した配架場所は一部です。詳しくはWINEをご覧下さい。
LIVSの活動
・わせとしょ探検隊！
〜発掘！早稲田のBBN〜
あの人気Web連載企画が帰ってくる！様々なテーマ
のもとで、図書館の利用方法や魅力をお伝えします。
12月下旬から随時公開予定、お楽しみに！
https://www.waseda.jp/library/news/2016/12/15/2679/
・りぶまぐ！
2016年以降、定期刊行している『りぶまぐ！』
LIVSスタッフおすすめの本から、図書館の魅力まで、
楽しい記事を掲載しています。2018年春にはvol 3が
発行されます。ぜひお手に取ってみてください！
・Library Gifts あなたに贈る本
この冬は、LIVSメンバーが大切に思う人に贈りたい
本を厳選して中央図書館に展示致します。
来年度の春には人気企画、「一行展示」を再び開催。
LIVSメンバーが中央図書館をまたまたジャックし、
皆さまの心にエールを送ります！！
『りぶまぐ！』vol.2.5 撫子号 2017年12月15日発行
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